



Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración Sanitaria.
Administración y gestión sanitaria
Las claves de la gestión hospitalaria. Asenjo MA. 2001.
138 págs. ISBN: 84-8088-718-4.
The evaluation handbook for health professionals. Lazen-
batt A. 2002. 288 págs. ISBN: 0-415-24858-2.
Desigualdades en salud
Equity and health: views from the Pan American Sanitary
Bureau. 2001. 169 págs. ISBN: 92-75-12288-1.
Economía de la salud
Economía y salud. Gisbert i Gelonch R. 2002. 256 págs.
ISBN: 84-458-1180-0.
Epidemiología y estadística
The life table: modelling survival and death. Wunsch G, Mou-
chart M, Duchene J. 2002. 306 págs. ISBN: 1-4020-0638-1.
Mecanismos biológicos
Psycho-Neuro-Endocrino-Immunology (PNEI). A com-
mon language for the whole human body. Sivik T, Byrne D,
Lipsitt DR, Dienstfrey H, Christodoulou GN, editors. Oxford:
Elesevier Science, 2002. ISBN 0-444-50989-5.
Promoción de la salud
La educación para la salud del siglo XXI: comunicación y
salud. Serrano González MI. Madrid: Díaz de Santos, 2002.
648 págs. ISBN: 84-7978-536-5.
Salud internacional
International travel and health 2002: vaccination requirements
and health advice. 2002. 190 págs. ISBN: 92-4-158027-5.
Salud laboral y ambiental
Atlas de toxicología clínica y laboral. Sanz Gallén P, Nogué
Xarau S. 2001. 174 págs. ISBN: 84-8301-558-7.
The boiled frog syndrome: your health and the built envi-
ronment. Saunders T. Nueva York: John Wiley & Sons, 2002.
261 págs. ISBN: 0-470-84553-8.
Salud mental
Recent Advances in the Research of Affective Disorders
in Japan. 12th World Congress of Psychiatry, Yokohama, Japan
24-29 August 2002. Okuma T, Inoue Y, Kanba S. Oxford: El-
sevier Science, 2002. ISBN 0-444-50748-5.
Salud Pública
Las culturas de la salud. Spector RE. 2002. 178 págs. ISBN:
84-205-3553-2.
Oxford textbook of public health, 3 vols. Detels R, McE-
wen J, Beaglehole R, Tanaka H, editors. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2002. 1.472 págs. ISBN: 0-19-263041-5.
Puesta al día y práctica en catástrofes sanitarias. Ceba-
llos Atienza R. Madrid: Formación Alcalá, 2002. 265 págs.
ISBN: 84-95658-07-0.
Solidarity in health and social care in Europe. Arts W,
Muffels R. 2001. 524 págs. ISBN: 1-4020-0164-9.
Sistemas de información
La historia clínica: estatuto básico y propuesta de regu-
lación. Méjica García JM. Madrid: Edisofer, 2002. 238 págs.
ISBN: 84-89493-64-2.
La información en salud. Fuente JR, Tapia Conyer R, Le-
zana Fernández MA. 2002. 452 págs. ISBN: 970-10-3757-X.
LIBROS RECIBIDOS
El futuro de la salud infantil y de la pediatría en España.
Barcelona: Fundación Salud, Innovación y Sociedad, 2002.
103 págs.
El trabajo de gestión desde una dirección médica. Expó-
sito J, editor. Granada: Hospital Universitario Virgen de las Nie-
ves, 2002. 208 págs. ISBN: 84-6075218-6.
Environmental risks: perception, evaluation and manage-
ment. Böhm G, Nerb J, McDaniels T, Spada H, editors. Nueva
York: Elsevier Science, 2001. 299 págs.
Ética de la comunicación médica. Vilardell M. Barcelona:
Fundació Victor Grífols i Lucas, 2002. 98 págs.
La calidad: un objetivo de la asistencia, una necesidad de
la gestión sanitaria. Aranaz Andrés JM, Vitaller Burillo J. Va-
lencia: Consellería de Sanidad, 2002. 229 págs. ISBN: 84-482-
3008-6.
Un instrumento de contratación externa: los vales o los
cheques. Planas Miret I. Bilbao: Fundación BBVA, 2002. 82
págs.
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